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園4 梁文帝建陵 神道桂題額銘 (拓本) 縦69cm 横133cm
鹿6 南京富貴山出土束管恭帝玄官碑
高124cm 宋 永初2年 (421)
圃5 南京甘家巷粛秀墓 左側奥石碑
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囲8 洛陽洛河岸出土石獣 膿長168cm 後漠 洛陽関林石刻蛮術館
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圏16 丹陽金家村 右麟麟 鮭長2.lam
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風24 丹陽三城巷 (3) 左麟麟頭部 ･胸部
園25 南京甘家巷粛景墓 左石獣 性長 3.80m
(1) 前躯 高3.16m
(2) 左前肢
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(1) 全身 娃長 3.02m
(2) 巽部 長毛
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(1) 河南催師出土 鍍金麟麟像 高8.6cm
(3) 江蘇唯寧鯨九女域墓像石 麟麟董像 (拓本)
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(1) 部粁彩色董像樽墓出土 麟麟 (｢駅麟｣)園 長38cm
(2)元嘩墓誌側面 玄武 ･麟餅蓋像 (拓本) 北貌 紳亀3年 (520)
圃37 六 朝 麟 麟
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圏40 鎖江東青書像樽墓 隆安2年 (398)
(1) 常州戚家村董像蒋墓 一角獣書像 (2) 常州戚家村墓像樽墓 二角歓喜像
(3)唐順陵 麟麟像 高4.15m
(4) 『営造法式』麟麟董像 北宋 元符3年 (1100)
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園43 丹陽金家村墓南道東壁碕重 獅子園 (拓本)
QHH.日..lrn
園44 丹陽仙塘滞墓墓室碑喜復原配置圏 上一左壁立面 下一右壁立面
1.羽人戯龍圏 等.8.竹林七賢圏 3･9.騎馬武士圏 4･10･執観侍衛園
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P]45 騎馬武士圏碕喜 (拓本) (左) 金家村墓西壁 (右) 仙塘湾墓西壁
園46 部解彩色重像碕墓 戦馬園 長38cm
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(左) 丹陽金家相墓墓室西壁碍蓋 執扇 ･蓋侍従固 (拓本)
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(左) 羽人戯虎圏碑側刻字 (中) 朱雀固持側刻字 (右) 玄武固亀甲文及
び碍側刻字
蘭54 仙塘滞墓碑側刻字 (拓本)
(1)長沙馬王唯一軟湊墓朱地彩 (2) 西安長安城近祉出土 青銅羽入
籍棺左側面漆霊 穿(模本) 像 高15.3cm 前漢
･<＼=′_ヽ′L ＼ノ ＼
凧56 雲南昭通後梅子束管墓西壁上層













? ? ? ? ?
?? ? ??? ? ? ?? ????? ? ?? ?? ? ? ?
? ? ?






?? ? ? ?? ? ?? ? ????? ?? ?? ?????????? ??? ??? っ ? ? ???
? ? ? ? ?
??????????????????????????? ????????????????????????????
???? ?? ???っ ? ? っ?? ? ??? ? ??? ? ?っ?? ? ? ????? ?
















?? ? ? ? ?
?
?
?? ?? ? ??? ? ???? ? ????????? ??????? ?? 『 』『 』? ??????っ?? ?? ? ????? ?????



















横 穴 敬 愛




魂60 洛陽北郊出土北親書像石棺左側面 仙人騎龍圏 (拓本)
????????????????????????????????????????????????????? ??っ?? ? ??? ? ー ??? っ
??
?
???????? ????? ?????????????? ???????
?
????????????????? ?
???? ? ????? ?? ? ???
ー
????????????????????????????????????????
? ? ? ?
?? ? っ ??? ??
? ?
???????????????????????????




? ??????????? ?????????????????? ???? ? ???????? ?





園61 洛陽北郊出土北塊茎像石棺右側面 仙人騎虎圏 (拓本)
(左) 左側面 仙人騎育巨固 騎乗仙人 (拓本)
(右) 後稽 仙人玄武園 (拓本)
園62 洛陽出土北塊茎像石棺 開封市博物館
? ? ? ?








?? ? ?? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?? ? ? ?
???????? ???? ????? ?????????????? ????? ???????????? ????????
???? ? っ ? ?? ?? ?
? ? ?
? ???? ?? ? ? ??? ? ?
? ? ?







固63 爾来襲墓誌蓋 北貌 永安2年 (529) 西安碑林
(上) 墓誌蓋 (拓本)縦64cm横74cm
(下) 墓誌蓋 (部分) 女仙騎乗朱雀固 (拓本)
園64 山東臨殉韓崖芥墓墓室北壁壁墓
碑人玄武圏 北啓 天保 2年(551)





?????????? ?????????????????????????????????????? ????? ??
???? ? ??? ? ? ??? ? ?
?
??????????????????????????
?? ???? ? ? ? ?? ?????? ? ?? ??? ?? ? ? ???
? ? ?
?? ?っ ? っ ??? っ ? ? っ?? ? ?
? ? ?
?? ? ? ? ? ??? ? ?っ?? ? ? っ ? ? ??
? ? ? ? ?
?? ?
? ? ? ? ?
??????????? ????? ????? ??? ? ??? ????? ? ?? ??????? ?
???? ? ??? ? っ
??????????????????????????????????? ????????????????????? ?
? ? ? ? ?








園66 郡騒彩色墓像碍墓 女仙騎虎周 長38cm
~l_ 王 立 づ キ 喜
国67 常州南郊戚家村蓋像碍墓 青龍園






? ???? ????? ????? ??????????????????? ????????????????? ???? ????? ????? ? ? ? ? ?? ??? ??? ?? ?? ?
? ? ?
?? ? 『 ? 』 ? ?
?????????????????????
???? ? ?? ? ? ? ??? ??? ?っ ??? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? っ ? ???? ???




?? ? ? ?? ? ??? ? ? っ
????????????????????????????? ????????????????????っ?????
???? ??? ?? っ 『 』
???????????????? ? ? ???? ?? ?????? ????????????? ???????????? ????????????? ?????????? ?????????????? ????
???????? っ? ?
? ? ? ? ?











? ? ? ? ?
?? 『 』
?
? ? ? ? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? っ ? ??? ??? ?
? ? ? ?
?? ??? ?? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ? ???????? ???? ? ? ? ? ??? ?????? ? ???? ??? っ ??? ? ? ? ??? ?? ? ??? ? ??? ? ょっ?? ? ? ょ?? っ ? ょ?? ??? ッ?? ??????




???????? ???????????? ?? ? ???????????????????????????????????
? ? ?
?? ??っ??? ???? ? ??
??
????????????????????????
?? ? ? ? っ ??っ ??? ? っ ??????? ?????? ??? ?
?っ?????????????????????????????????????????????????????
??? ? ? ???? ? ? ? ? ????????
? ? ?
????
?? ? ?? っ ォ? ??? ? っ???? ??? っ ??? ?
? ?
???????????? ??????????????
















??????????? ????????? ??? ??????????????? ??????っ ?




?? っ ?? っ ? っ? ? ???? っ ?
? ? ? ?


















?? っ ? っ っ?




























?? ? ??????????????っ?????????????????????????????? ? ? っ ?????????????????
???
? ????? ?? ?? ?? ????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?






?? ? ??? っ
? ? ? ? ? ? ?




?? ? ??? ?
??????????????? ?????????????????????????????????????
? ? ? ? ?





?? っ っ っ
? ? ?
?? ?? っ 『 』
? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ?










:-Ill･祭 予 :･T,十 轡
転 澗
(1) 石壁 楢康 ･院籍 ･山涛 ･王戎像 長 240cm 高80cm










?? ???? ??? ???? ???
?? ? ???? ???
?
???? ??????????????????????????????????????






?? っ ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?? ー???? ? ?? ?? ? ? ?? ?
???
?????????
?? ???? ? ? 『 ?? 』 ? ?
????????????????????????????????????????????????????????






?? っ ? っ ???ー? ? っ ???? ? ー ?
? ? ? ?
? ? ?? ?? ? ????? ? 『 』???? ? ?? ?っ ? ?? ? ? 『
? ? ? ??










? ????????? ??????っ???????????????????? ? ? ? ?














???? ? ?? ? っ ? ? ? ??? っ?? ? ? っ
? ?
??
? ? ? ? ?
??? ? ?
?? ? ?
?? ? ? ??? ? ? ? ????? ? ???っ?
?
?????
?? ? っ ? ? ????? ?













?? ? 『 』?
?
????????????????????????? ??????? ?っ?





(1)稀 康 像 (2) 院 籍 像






? ? ? ? ? ?
?? ? 『 』?? っ
? ? ? ?
?? ぉ?? ? ? ??? ? ?? ? ?? っ ? ??
???????????????????????????????????????????????????????
? ? ?









???????っ???????????っ?????????????????????????????????????? ? ??? ょっ?? っ??
???????? ???????????????????????????????????????????????
???? ????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ??? ? ???? ? ? ?
??
???????っ?????????? ??
?? ? ?? ? ?
ー
???????????????????????????????????っ
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
ー
??????????????????
? ?????? ????????????????????????????????????????????????????? ? っ ? ? ? ????? ??? っ っ???? ? っ っ っ?? ??????????? ?????????????????????? っ???????????? ???????





? ???? ???? ? ?? ? ???? ? ?? ? ??????っ?? ??? ? ? ? ? ???? ? ?? ? ?? ? ????
? ?
?????????????????????????????????????????






???? ?? ??っ?????????????????????? ?
?????????
?っ ? ?? ? ? ? ? っ
??? ???????っ???????????????????????? ????っ????????????????
? ? ?
?っ?? ?????? ? っ ? ? ? っ?? ? ? ? ?? ?
???
??? ?? ???? ??????っ??????????っ???????????????????????????
?? ? っ ??? ?
?
?? ?













? ? ? ?? ? ? ? ?? ?
(2)兵家村墓 ｢山司徒｣




園77 碑董 竹林七賢と柴啓期圏 劉伶像(拓本)尉 西善橋墓 ㈹金家村墓｢山司徒｣㈲ 実家村墓｢院成｣
????????????っ??っ????????????????????????????????っ????????? ? ? ??? ?? ょ ????? ?
??????????? ?
??????????
?? ? ? ? ? ??? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
















?? ?? ? ?? ? ? ?
?
??
?? ??? ? ??? っ?? っ ? ???















(3)南京太平門外明曇憧墓平面囲 宋 元微2年(474) (4)南京富貴山東晋墓立 ･平面圏 宋 永初2年(421)
a:'挙'令,TiSp･Y∴-SLl､ゞ＼ ミ丈 … 享i/2p'},(諒渋＼■_ LJ も¢., ､1LnSsS.～ _ 詰ま
誤. ㌢'gtaも も 潤｡ ) く わ._o 鈴 . チ ､.耳 .志
毘済 すF. se tR .･*
や T .JT良,01.7pe∂ ss-:汰.､.,3PS<(,37,rR､ミ貸 Iも､滞D><'.+ ⊂S:{i +I†++
幣:!学績
琴ゝ.済まSLi;STS蕊+RYsL+jSR+++kSt+誤判+1
U .∪ ∪ 日 l
(5)丹陽実家村墓平面圏 帝




立 ･平面固 梁 天監17年 (518)
l1
11




(5) 南京仙鶴門南朝墓立 ･平面圃 梁











?? ????????????????? ?? ? ?
?
? ? ?????? ????????????????? ?? ??? ????
? ? ? ? ?
?? ? ??? ???????????? ???????????????? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ??? ?? ??? ? ? ?? ?








???? ????? ? ? ? っ ?? ? ? ??????っ? ???
? ?
? ? ? ?
?? ???
? ?
???????????? ??? ??????????????? ?? ?
? ?
??
? ? ? ?
? ? ?








































?? っ ? ?? ? っ
??????????
(1) 南京五塘村束管墓出土 高35.4cm (2) 南京西善橋墓出土 (3) 南京仙鶴門南朝墓 高39.5cm














?????????????????????????????????????????????????????????? ? っ?? っ?? ??? ? ????っ っ ? ??? ?
??????????? ? っ





????????『 ?????』????????????????『 ?????』 ????
? ? ? ?
? ??? ? ?『 』 ? ?? ??『 ? ??』 ???
?
?







?? ?? ?? ?
?
??? ? 『 ?
?』
?????????????????
? ?? ????????? ?? ? ? ? ? っ
? ? ? ?





? ? ? ?
















???????????? ??????????っ?? ???????????????????? ??? ??? ??? ?
?? ? ? ? ??? ? 『 』 ?

















???? ? ? ?
? ???????????? ????????????????????????『 ???』??????????????
? ???????????? ????????????????????っ???????????????????????
?????
?? ? ? ? ??? ?
? ? ? ? ?
?? ?? ? ? ? ? ??? ? っ
? ? ? ?
?? ?? ???? ? ? ? ? ?? ???? ?? ?? ? ?
? ? ? ? ?
??
?? ? ?
???? ? ??? ?? 『 』
?
???????????? ???? ?????









?? ?????? ?? ???????????っ????????????
?????????????????????っ?????????????????????????????????
???? ?? ??? ? ?????? ????? ? 『 ? 』
? ? ?
















?? っ ? っ
?
??????????????
?? ? 『 』
? ? ? ? ?








????????『 ????』???? ????? ???? ??? ??? ?????????????????????????? ? ? ? ? ? 『?? 』 っ ? ? ? ??? ?




?? ?『 ??????』????? ?????? ??? ?? ? っ?? ??????? ? ????? ? ? ?
??????『 ????』??っ??????????????? ?????????????????????????
? ? ? ? ?
???? ? 『 』 ? ??? 『 ?』 ? ? ??? ?? 『 』 っ?? ?????
? ? ? ? ?










? ? ? ? ?
? 『 』?? っ
???????????????っ?????????????????????????????????ョ??????
? ? ? ?
?? ? ?
?
??? ?????? ???????? ????? ??????????????????????????????????
???? ? ????? ? っ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????
?? ? ?? ??? ? っ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ??? ?? ? ??? ? ?? ? ? ? ??
?
?????????
?? ? ? ? ?? ?? ????? ?????? ? ? ? ? ??? ょっ
???????? ?????????????????? ? ????? ???? ?? ?っ? ????? ??
? ? ? ? ?









?????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ???? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
???? ??? ?? ? ?? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ? っ ??? ? ? ? ? ??
??????????????? ???????????????????????????????????????
?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? ??? ? ??? ? ? ? っ?? ?? ?
? ? ? ?
?? ? 『 』 ょ? ????????????????? ?????????????? ????????????っ ??????????っ???? ????? ???? っ ???? ???????????? ????? ?????????????????????????????????? ?
?? ???? ? ????? ? ? っ?? ? ?ょっ ?? ? ォ ??
???っ?????????????????????????????????????????????っ???????? ? っ ??? ょっ ? ? ? ? ?ょっ? ???????????????? ????????? ??? ??? ??????????????? っ?????? ???? ? ?????? ? ???? ? ??? ?? ??? ? ????? ????? ょっ ? ?? ???? ? ? ? ? ? ? ?
???????? ????????????????????????????????????????????『 ??
? ? ? ?
???』 ? ??????っ ?
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? っ?? ? ? っ?? ??? っ っ?? ???? ???? ? ? っ
?








???????????????????????????????????????????????????????????? 『 』 っ
? ? ? ?
?? ? ? ?? ?? ???????? ?? ???????? ???っ?????? ? ?
? ? ?
? ? ?
?? ? ??? ????? ? ? ? ? ? ? ? ????? ? ? ? ??? ? ????? っ ?
?????? ??????????????????????????っ??????????????????????
??? ? ? ? ???? っ 『 』
? ? ?
?? ? ???
? ? ? ?
?? 『 』 ?㌧ っ




?? ? ? ょっ っ?? ? ?? ??っ?? ? ? ??? ?? ? 『 』
?????ょ?????????? ????????????????????????っ?????????????? ??? ? っ ??? ?
? ? ? ? ?
?? ? ?
???????? ???????? ????? ?????????????????????????ょっ???????
???? ? ? っ ? ? ?
????
? ????????????? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ???? ? ?? ?
???????????? ??? ? ? ょ ?っ ? ? ? ?? ??? ??
?
?????????
?? ????? ? ? ㌧? ? ?
? ??
????????????????
???? ??? ㌧?? ㌧ っ?
??????????
???
南 朝 帝 陵 の 比 定 表
?????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? っ?? ?
? ?
?????????????? ??????
?? ? っ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ? ??? ? ?? ? ??? ? ??? ? ??? ? ? っ?? っ??
? ??
??????????????????















???? ?????????????ょっ???????????? ? ? ???? っ っ???? ょっ?? ? ? っ
ー
??????????????
?? ? ? ??? ? ? ? ? ????? ???
???????? ??????????????? ? ?
??? ? っ?? ??? 『 』?『
』
??? ???
? ? ? っ?? ?
????????ょ????????????????????????????????????????????????? ? ?
??????????????????? ????? ??????????????????? ????? ???????
???? ? っ ??? ????っ?? ? ? ??? ? っ ? ?? ?? ? ? ? ? ?
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
????っ ? ?? ???? ? ?? ? ? ? ?? ?? っ ?? ???っ? ??? ????? ? ? ? ? ???
ー
??????????????????っ?????????????????????? ?






??????っ??????????????????????????????????????????????????? ??? 『 』????
?????????????????????????????????????????????????????? ??




?????????????????????????????????????っ????? ???????????????? っ 『 』 っ ? ? ??? っ???? っ ??っ ???『 』 ?
? ? ? ? ?
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